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  ﻤﻘﺩﻤﺔ
    
ﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻘل ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺨﻀﻌﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻷﻨﻅﻤﺔ ﺤﻜﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل، ﺘﻡ ﻓ
ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻨﻘﻼ 
ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
 ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻴﻡ ﺒﻅﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
  .ﻭﺍﻷﻟﻘﺎﺏ
  
 ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ، ﺍﻟﺒﺤﺙﻭﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﺘﻠﻤﺴﻴﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ، ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﻴﺔ ﻭﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁ
ﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﻫﻭ ﺴﺎﺭﹴ ﻤﻥ ﺘﺸ
  .  ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
 ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺩ ؛ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺢ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ،ﻭﻴﻌﺭﺝ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  . ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺴﺭﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟ
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  (8491-7191 )ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ
  
، ﻭُﺃﺨﻀﻌﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻠﺤﻜﻡ 7191ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ /ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل 
 ﻭﻤﻨﺫ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﺼﺒﺔ 1.ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺒﺩل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟ0291ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﺼﻴﻑ ﻋﺎﻡ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ 8491ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺨﻀﻌﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻼﻨﺘﺩﺍﺏ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺘﻠﺨﺼﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﺼﻭﺭ؛ ﻓﻘﺩ ﺃﺒﻘﻭﺍ . ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻜﻤﺎ ﻋﻤﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ . ﺨﺭﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻭﻋﺩﻭﺍ ﻭﺃﻟﻐﻭﺍ ﻭﺃﻨﺸﺌﻭﺍ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵ
ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ( 64) ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،
                                                 
 ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﺎﻜﻡ 8191ﻭﺘﻌﻁﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ ( ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ) ﺨﻀﻌﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ  1
  .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ
  .2291ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ( 73- 53 ) ﺭﺍﺠﻊ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 2
   
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻓﻲ 32291ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
  . ﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺃﺤﻭﺍل ﺴﻜﺎﻨﻬﺎﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍ
ﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃ( 4) ﻟﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 43291ﻟﺴﻨﺔ ( ﺍﻟﻤﻌﺩل)ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺠﺎﺀ 
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺃﻭ ﺴﻨﺘﻬﺎ 
 ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﻬﺎ 2291 ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺃﻴﻠﻭل ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﺃﻴﺔ
 ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ،ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻟﻡ ﺘﺯل ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻭﻤﻌﻤﻭﻻﹰ ﺒﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻭﺼﺤﻴﺤﺔ
ﺸﺭﻴﻊ ﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺒﻌﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ( ﺒﻌﺩ ﺼﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ)ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ 
ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻥ . ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ، ﺒل ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ 
 ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ . ﺩﻭﻥ ﺭﻗﻴﺏ ﺃﻭ ﺤﺴﻴﺏ5ﺨﺎﻟﻔﺔ،ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘّﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤ
ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺨﹸﻭﱢل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ 
 ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ،ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺤﺴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ  6 ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ،ﻭﻡﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﻟﻪ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴ
 ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻭﻗﺎﻀﻲ 7.ﺃﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﺨﺘﻤﻪ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ
ﺴﺒﺎﺏ  ﻷﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﻔﻌل، ﻟﻌﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﺃﺼﻼ
ﻤﻥ ( 6)ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻜل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ  8.9391ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﺴﻨﺔ 
ﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ  ﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺎﻁ93291ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﺴﻨﺔ 
 ﻟﻤﻠﻙ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﻠﻙﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻟﻪ 
  .ﻤﺨﺘﻭﻤﺔ ﺒﺨﺘﻤﻪ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ
                                                 
  .ﻤﺎﺩﺓ( 09)، ﻭﻋﺎﻟﺞ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ 2291/8/01 ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  3
  .2333:  ﺹ، 7391/1/22  ، ﺘﺎﺭﻴﺦ 0:  ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ-ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ   4
، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ، (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ) ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻫﻨﻭﺩ، ﺘﻘﺭﻴﺭ  5
  .9، ﺹ 9991، ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل، 2ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻁ
  .2291ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ( 33، 81، 71) ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  6
  .ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ( 81) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7
  .535، ﺹ 9391/6/92، ﺘﺎﺭﻴﺦ 898ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ : ﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨ 8
  .2291ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﺴﻨﺔ ( 71)ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ( 3) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  9
   
ﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻀﻤﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
 ﺠﻤﻴﻊ ﺇﻨﺎﻁﺔﻤﺭﺴﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻡ  ، ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺨﺎﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ، ﺤﻴﺙ2291
  .ﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍ
  
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﺃﻟﻘﺎﺏ ﻭﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ 
ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ، ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺘﺴﺎﺅﻻ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍلﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ " ﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ"ﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ؛ ﻜﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻘﺏ ﻅﻠﺕ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤ
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ "ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل"ﻤﺜﻼ، ﺒﻠﻘﺏ  01، ﻫـ9231ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
، ﻭﻻ ﺃﺜﺭ (51)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
  .ﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻻ
  
ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺩﺭﺠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻟﻘﺎﺏ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﻨﻅﻴﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل 
  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ " ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﻴﺨﺔ"ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ؛ ﻜﻠﻘﺏ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻭ  ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻪﻘﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰﻓﻤﺎ ﺍﻟﻠ 11ﻫـ،3331ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  ؟ ﻭﻜﻴﻑ ﻟﻨﺎ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻪ؟ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ
  
ﺒﺎﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺒﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﻁﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴ" ﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﻴﺨﺔ"ﻭﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﻴﺔ، ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل 
ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ  213291ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﻲ ﻟﺴﻨﺔ ( 72)ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ؛ ﻓﻤﺜﻼ، ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺘﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺎ ﺍﻷﻤﻭﺭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺭ ﺃﺼﻭل ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺼﺩﺇ
ﺫﻑ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻟﺭﻭﺒﺭﺕ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺤ". ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﻴﺨﺔ"ﺨﹸّﻭل ﺒﺘﻨﻅﻴﻤﻪ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﺒﻤﺎ ﻴﻼﺀﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻴﻤﻠﻙ ﺇﺯﺍﺀﻩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟ"ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﻴﺨﺔ"ﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻤﻨﺼﺏ 
  . ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ
                                                 
  (.ﺴﺎﺭﻱ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ).991، ﺹ 1.  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﺎﺭﻑ ﺭﻤﻀﺎﻥ، ﺝ 01
  (.ﺴﺎﺭﻱ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ).92 ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  11
  . 9751، ﺹ (7391/1/22)، ﺘﺎﺭﻴﺦ (531)ﺍﻟﻌﺩﺩ ، (ﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻ-ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ )ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ   21
   
  
ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
،  ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ 2291ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﺴﻨﺔ 
ل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺒﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﺒﺩ"... ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ( 37)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﺎﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
  "....ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ
  
ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻭﻴﺔ ﻭﺃﻗﻀﻴﺔ ﺤﺴﺏ 
ﻭﻜﺎﻥ . 2291ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﺴﻨﺔ ( 11)ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﻲ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   9391ﻟﺴﻨﺔ 
 31.ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ" ﻡ ﻋﺎﻤﺩﻴﺭ"، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﻰ ﺒـ "ﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺀ"ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺀ ﻴﺴﻤﻰ ﺒـ 
  .  ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﻜﺘﻔﻲ 
  
 
                                                 
  .2291ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﺴﻨﺔ ( 37) ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  31
   
  (7691-8491)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ 
  
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺨﻀﻌﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺨﻀﻌﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ 
  .ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻭﻀﻴﺤﺎ ﻟﺫﻟﻙ
  
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
  
 ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﺨﻀﻌﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 




ﻱ  ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭ 8491/5/42ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻭﺒﻌﺩ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﻤﺎ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺇﻋﻼﻨﺎ ﺃﺒﻘﻰ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺇﻻ 
  .5391ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻟﺴﻨﺔ 
 
 (2 ﻡ) 418491 ﻟﺴﻨﺔ 02 ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺭﻗﻡ 5391 ﺫﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺸﺭﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﺴﻨﺔ (ﻗﺎﻨﻭﻥ)ﻗﺭﺭ 
ﻴﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ  ﻭﺠﻤ515391ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺸﺭﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﺴﻨﺔ ﺴﺭﻴﺎﻥ 
 ﻜﻤﺎ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﻴﻜﻠﻑ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ،ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ
 ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻪﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
ﻴﺏ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺒﺄﻤﺭ ﺨﻁﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﺌﺩ ﺃﻭ ﻀﺎﺒﻁ ﺃﻭ ﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﺄﻥ ﻴﻨﺘﻠﻙ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻪ ﻓﻲ 
  .ﺭﺴﻤﻲ
 ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺕﺤﻜﻤﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻜﻤﺎ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ، ﻭﻭﻀﻌﻭﻗﺩ 
  . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ،ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺎﻓﺔﻟﻪ  ﻴﺕﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺃﻋﻁ
                                                 
  .606ﺹ ، 8491/5/61، ﺘﺎﺭﻴﺦ 549 ﺍﻟﻌﺩﺩ، :ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ   41
  .995 ﺹ 5391/3/91ﺘﺎﺭﻴﺦ ، (374) ﺍﻟﻌﺩﺩ :ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ   51
   
  ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
  
، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ 9491ﻤﺎﺭﺱ /ﻜﺭﻱ ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺁﺫﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﺍﻨﺘﻬﻰ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻐﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺃﻨﺎﻁ 619491ﻟﺴﻨﺔ ( 71)ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺭﻗﻡ 
ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﺈﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ . ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﺩﻨﻴﻴﻥ
ﻜﻤﺎ ﺼﺎﺭ ﻜل ﺭﺌﻴﺱ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻪ .  ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀﺨﺎﺼﺔ
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩﻩ
  
ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺙ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ 
، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﻤﻠﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ 719491ﻟﺴﻨﺔ ( 84)ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺭﻗﻡ 
 2291ﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﺸﺨﺹ ﻤﻠﻙ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻭﺯﺭﺍﺌﻪ ﻭﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﻤﻨﺤﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻟﺘﻭﻟﻲ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، 
ﻫﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ، ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ /ﻱ ﻟﻘﺏ ﺁﺨﺭ ﻴﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻪﺃﻭ ﺒﺄ
  .ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ
  
ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻡ ( ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ)ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﺠﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﺒﻤﻭ9491ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ / ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل 61ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ 
، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺘﺼﺭﻓﻭ ﺍﻷﻟﻭﻴﺔ ﻴﺘﺒﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺒﻭﺯﻴﺭ 819491ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﻭﺨﻭﻟﺕ 02. ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻤﻌﻭﻨﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ91ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ،
ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﺫﻩ 
ﻤﻨﺤﺕ  ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻓﺃﻭ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻤﺎ. ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
( ﺒﺎﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ) ﻤﺩﻴﺭﻭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻜﻤﺎ ﺼﺎﺭ 12،ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀﻟﻬﺎ ﺘﻤﺎﺭﺴﺴﻠﻁﺔ ﻤ
  22. ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻜل ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺩﺍﺌﺭﺘﻪﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰﻴﺭﺠﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎ
                                                 
  .2، ﻤﻠﺤﻕ 96، ﺹ 9491/3/61، ﺘﺎﺭﻴﺦ 579ﺍﻟﻌﺩﺩ : ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟ 61
  .3، ﻤﻠﺤﻕ 083، ﺹ 9491/21/1، ﺘﺎﺭﻴﺦ 2001ﺍﻟﻌﺩﺩ :  ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ 71
  .504 ﺹ ،9491/21/71 ﺘﺎﺭﻴﺦ ،3001 ﺍﻟﻌﺩﺩ :ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ(. 5، 4 )ﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩ81
  .ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ( 1) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  91
  . ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ(2) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  02
  .ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ( 3) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  12
  .ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ( 4) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  22
   
، 0591ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻭﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ ﺼﺩﺭﺕ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺨﻭﻟﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻜل ﻀﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ 
   32.ﻟﻤﺭﻋﻴﺔﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍ
  
 ﺍﺘﻀﺤﺕ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﺭﺯﺕ 2591ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺒﺼﺩﻭﺭ 
ﻭﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺘﻲ ﻫﺫﺍ . ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ( ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ)ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ 
ﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟ( 121، 021)ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ؛ ﺇﺫ ﺃﺴﻨﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ 
  42.ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﻅﺎﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺴﻨﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ
                                                             
 ﻓﻲ -ﻤﻨﻪ ( 3) ﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 52،5691ﻟﺴﻨﺔ ( 01) ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ 5691ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻤﻥ ( 021) ﻓﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺃﻴﺔ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺭﺒﻁﺕ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺤﺎل
ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﺎﻟﻭﺯﻴﺭ ﺃﻭ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃ ﻨﻘل -ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ . ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻜل ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﺴﻤﺎﺅﻫﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ 
 ﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎﻨﻴﺘﻌﻴﺃﺤﺎل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻋﺯﻟﻬﻡ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺼﻼ
ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺒﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﺎﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ  62.ﺒﺄﻨﻅﻤﺔ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ
  . ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ ﻻﺤﻘﺎ72، ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔﻘﺎﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻓ
ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ  ﺍﻟﺤﻕ 825691 ﻟﺴﻨﺔ 62ﻗﻡ  ﺭ(ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺅﻗﺕ)ﻤﻌﺩﱢل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟ
ﺃﻥ ﻴﻔﻭﺽ ﺃﻱ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﺎﻟﻭﺯﻴﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺫﺍ 
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺤﺴﺏ ،ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ
 ﻤﻥ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻨﺴﻴﺏﻪ ﻤﻌﻠﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻕ ﻭﺠﻭﺩ  ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻟﺼﻼﺤﻴﺘ،ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
 ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﺽ ،ﺃﻭ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻠﻠﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
                                                 
  .044 ﺹ 0591/8/61، ﺘﺎﺭﻴﺦ 2301ﺍﻟﻌﺩﺩ : ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  32
  .721، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ، ﺹ (1991-0581)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، :  ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻋﻤﺭﻭ 42
  .565 ، ﺹ5691/5/51ﺘﺎﺭﻴﺦ ، 0481 :ﺍﻟﻌﺩﺩ :ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  52
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ( 021) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  62
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ( 121) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  72
( ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ)ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻴﻥ . 3001، ﺹ 5691/7/3ﺘﺎﺭﻴﺦ ، 6581ﺍﻟﻌﺩﺩ : ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ   82
  (.ﺠﻨﻴﻥ، ﻤﻌﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀﺇﺭﺒﺩ، ﻨﺎﺒﻠﺱ، ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ، ﺍﻟﺨﻠﻴل، ﺍﻟﻜﺭﻙ، )ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻟﻭﻴﺔ 
   
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ( 4) ﻜﻤﺎ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﺏ ﺒﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  92.ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎﻀﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭ ﺼﻼﺤﻴﺔ
  
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﺃﻟﻭﻴﺔ، ﺤﺴﺏ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، 
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﺍﻷﻟﻭﻴﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺃﻗﻀﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺤﻲ 03،4691ﻟﺴﻨﺔ ( 1)ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻜٍل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ( 4)ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻷ13.ﻭﻗﺭﻯ ﻭﻋﺸﺎﺌﺭ
، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ (ﻤﺘﺼﺭﻓﺎ)، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺀ (ﻤﺤﺎﻓﻅﺎ)ﺤﺎﻜﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﺎ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻤ(. ﻤﺩﻴﺭﺍ)، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ (ﻗﺎﺌﻤﻤﻘﺎﻤﺎ)ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
 .ﻴﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
  
ﻤﻨﻪ ﻟﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ( 2)ﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺠﺎﺀ ﺇﺫ 23،6691ﻟﺴﻨﺔ ( 1)ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﻭﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺼﺩﻭﺭ 
ﻡ ﻗﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﺃﻟﻭﻴﺔ ﻭﺃﻗﻀﻴﺔ ﻭﻨﻭﺍﺡﹴﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﻴﻘﺴﺘ
ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ( 3)ﺓ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻪﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻭ 5691ﻟﺴﻨﺔ ( 521)
، ﻭﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ (ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﻤﻘﺎﻡ )ﻴﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅ، ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺀ ﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﻴﺭ ﻗﻀﺎﺀﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ، ﺤﻴﺙ 
؛ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﺭﻜﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ .ﻤﺩﻴﺭ ﻨﺎﺤﻴﺔ
  . 5591ﻟﺴﻨﺔ ( 92) ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺭﻗﻡ 4591 ﻟﺴﻨﺔ (5)ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺭﻗﻡ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﺩﱢل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ( 2)ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﻤﺤﺎﻓﻅ)ﺇﻟﻰ ( ﻤﺘﺼﺭﻑ)ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﻤﻰ 
 ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ 33.6691ﻟﺴﻨﺔ [ 36ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺅﻗﺕ ﺭﻗﻡ ]ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﺸﺨﺎﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﺒﻘﻰ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺎ ﺃﻨﻴﻁﺕ ﻷ
ﻟﻜﻥ ﻭﺭﻏﻡ ﺒﻘﺎﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل، ﻴﺒﻘﻰ . ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻪ
 ﻜﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ؟
ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺭﺜﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ .  ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻭﻤﺩﻴﺭ
، ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺇﻋﻤﺎل ﻜﺎﻤل ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ (ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ)ﺴﺎﺌﺩﺍ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺃﺒﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ 
                                                 
ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ  )6691ﻟﺴﻨﺔ [ 36ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺅﻗﺕ ﺭﻗﻡ ]ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﱢل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ( 6)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺕﺴﺘﻌﺎﻀ ﺍ 92
 ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻴﺘﻌﻠﻕ "ﻤﺘﺼﺭﻑ"ﻋﻥ ﻜﻠﻤﺔ .( 0851 ﺼﻔﺤﺔ ( 6691/8/61) ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ( 3491)
  . ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ"ﻤﺤﺎﻓﻅ"ﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻓﻴﻥ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺒﺼ
ﻴﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻀﻔﺔ ﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﻀﻔﺔ ﻏﺭﺒﻴﺔ . 993، ﺹ 4691/4/61، ﺘﺎﺭﻴﺦ 3571ﺍﻟﻌﺩﺩ :  ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ 03
  . ﻭﻨﻭﺍﺡﹴ، ﻭﻗﺴﻤﺕ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﺃﻟﻭﻴﺔ ﻭﺃﻗﻀﻴﺔ7591 ﻟﺴﻨﺔ 2ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
  (.3، 2) ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ  13
  .4691ﻟﺴﻨﺔ ( 1)ﺃﻟﻐﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ . 2، ﺹ 6691/1/1، ﺘﺎﺭﻴﺦ 4981ﺍﻟﻌﺩﺩ : ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  23
  .0851، ﺹ 6691/8/61، ﺘﺎﺭﻴﺦ 3491ﺍﻟﻌﺩﺩ : ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  33
   
ﻗﺎﺌﺩ ﻗﻭﺍﺕ  ﺒﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺠل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ . ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻐﻴﻴﺏ ﻜﺎﻤل ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻬﺎﺠﻴﺵ ﺍﻟ
ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ، ﻟﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ 
  . ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺩﻴﻨﺔ
  
  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  
 ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﺎﻜﻡ 8491/9/8ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( 722)ﺯﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ ﺃﺼﺩﺭ ﻭ
ﻭﺃﻨﺎﻁ ﺒﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﻌﺽ ( ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ)ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﺒﻘﻲ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ُﺃ8491ﻟﺴﻨﺔ ( 6)ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ ﻭ 43.ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ
ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻤﻭﻻ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ 
 639491/ 8/8ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( 472) ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﺃﻤﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺭﻗﻡ 53.ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ
ﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﺨّﻭل ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠ( 722)ﻓﺎﺴﺘﺒﺩل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ 
 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ،ﻭﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓﻜﺎﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ 
  .ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻏﺯﺓ
  
 ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﺢ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻨﺎﺌﺒﻪ ﺴﻠﻁﺔ 73(68) ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ 9491/9/12ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﻁﺔ ﺒﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺤﺼﺭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨ
  83.ﺍﻷﻤﺭ
ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ 
ﺃﻋﻼﻩ، ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ 
                                                 
  .024، ﺹ 11ﻴﻨﻴﺔ، ﺒل ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﺩﺩ  ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁ 43
  .9، ﺹ 9491/21/13، ﺘﺎﺭﻴﺦ 1ﺍﻟﻌﺩﺩ :  ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 53
  .2591/9/51، ﺘﺎﺭﻴﺦ 3، ﻤﻠﺤﻕ 11ﺍﻟﻌﺩﺩ :  ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 63
  .031، ﺹ 0591/9/03، ﺘﺎﺭﻴﺦ 4ﺍﻟﻌﺩﺩ :  ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 73
  : ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻫﻲ 83
  .0491ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻟﺴﻨﺔ ( 41) ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻬﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ( ﺃ
  .ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ( 52ﻭ 42)ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ( ﺏ)
  .ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ( 61)ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺝ)
  .ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ( 84)ﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺍ( ﺩ)
   
 934591ﻟﺴﻨﺔ ( 933)ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﺎ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺨﻭﱠل ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﻔﺘﺵ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  . ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ6291ﻟﺴﻨﺔ ( 71)ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﺭﻗﻡ 
  
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( 653)ﻌﺩ ﻤﺴﻤﻴﺎﻥ ﺠﺩﻴﺩﺍﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ ﺒﺭﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻭﻗﺩ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻤﻘﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﻤﻨﺢ ﺍﻷﻭل ( ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ) ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻤﻘﺎﻡ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻱ 04،5591/4/21
ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻋﻁﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ . ﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﺠﻨﻴﻬﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎﻴﻭﻤﺎ، ﺃﻭ ﺍ
ﻗﻀﺎﺓ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ 
  .6291ﻟﺴﻨﺔ 
  
 ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ، ﺍﻨﺤﺼﺭﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺤﻜﺎﻤﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ
ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹﺸﺭﺍﻓﻬﻡ، ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺤﻜﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻏﺯﺓ ﻭﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻠﺢ ﻭﺨﺎﻥ ﻴﻭﻨﺱ 
   14.ﻭﺭﻓﺢ
  
ﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ؛ ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺎﺒ
ﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﺎﺩﺓ، ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻭﻨﻅﻤﺕ ﺸﺅﻭﻥ . ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻨﻬﺎ؛ ﺃﻱ ﻜﺈﻗﻠﻴﻡ ﻤﺤﺘل ﻭﻤﻨﻔﺼل
ﻠﻰ ﺫﺍﺘﻴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻴﺭﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻫﻭﻴﺔ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋ
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻴﻪ 240691ﻟﺴﻨﺔ ( 7)ﻭﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ . ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
   ﻭﺍﻷﻤﻥﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ -
 ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ=     -
 ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ=    =  -
                                                 
  .3801، ﺹ 4591/21/51، ﺘﺎﺭﻴﺦ 24ﺍﻟﻌﺩﺩ :  ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 93
  .0811، ﺹ 5591/4/51، ﺘﺎﺭﻴﺦ 64ﺍﻟﻌﺩﺩ :  ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 04
  .301، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ، ﺹ (1991-0581)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ : ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻋﻤﺭﻭ: ﺃﻨﻅﺭ  14
  .8801، ﺹ 0691/11/51، ﺘﺎﺭﻴﺦ 751ﺍﻟﻌﺩﺩ : ﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗ 24
   
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ=    =     -
 ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ=    =     -
 ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ=    -
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ=    -
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ=  -
 ﺍﻟﺼﺤﺔ=    -
ﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﻴﻌﻴﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟ. ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺘﺘﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺜﻡ ﺃﻗﻼﻡ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  34.ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ
  
ﻭﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل 
 4991ﻟﺴﻨﺔ ( 1)ﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ، ﻗ. ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻫﺫﻩ ﺘﺒﻊ ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺸﺄﻥ ﻨﻘل ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل  ﻭﺃﺤﺎل  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ،ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  . ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪﺇﻟﻰ 4491ﻟﺴﻨﺔ ( 32)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ 
  
 ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻓﻭﱠﺽ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ 1691ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ 44(03)ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺭﻗﻡ 
ﻟﺴﻨﺔ ( 32) ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺘﻴﺭ، ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 2491ﻟﺴﻨﺔ ( 12 )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ
ﻟﺴﻨﺔ ( 35)ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻨﺩ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺭﻗﻡ .  ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻯ4491
ﺤﺩﺍﺙ  ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﻔﺘﺵ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﻁﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻷ541691
 ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺭﻤﻴﻥ 6491 ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻟﺴﻨﺔ 7291ﻟﺴﻨﺔ 
  .  ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
  
                                                 
  .301 ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻋﻤﺭﻭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  34
  .153، ﺹ 1691/7/1، ﺘﺎﺭﻴﺦ 371ﺍﻟﻌﺩﺩ :  ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 44
  .755، ﺹ 2691/1/1، ﺘﺎﺭﻴﺦ 581ﺍﻟﻌﺩﺩ :  ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 54
   
ﺇﻋﻼﻥ ﻭ 645591 ﻟﺴﻨﺔ 552ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺭﻗﻡ  ﻭﻗﺩ ﺩﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ
 ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ؛ﺍ ﺤﺩﺩﻥﺫﻴﻠ ﺍﻟ74،2691ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻰ ﻴﺘﻭﻟﻓﻜﺎﻥ .  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎﺎﻀﺤﻭﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﺃ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ
 ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ 84 ﺤﺩﻭﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱﻓﻲ، ﻜل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻜﻤﺎ ﺼﺎﺭ  .، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔﺍﻟﺼﻠﺔ
ﻤﺎ  94.، ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ، ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻴﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ . ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ، ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
  . ﻁﺎﻉﺍﻟﻘ
  
 ؛ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻏﺯﺓ، ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ،ﻟﻡ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، 
 ﻋﻠﻰ ﺴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﺤل ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺩﻭﻟﻡ ﺘﻌﻤ، ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕﺘﻠﻙ ﺍﻟﺇﺫ ﺃﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
 ﻤﺜل ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ،ﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻻ
، 2291ﻭﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  .ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻬﻨﺕ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﺒﺼﺩﻭﺭ 2691ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺤﺎﻓﻅﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟ. ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  
ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭ ﻓﺘﻌﻁﻠﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ  6591 ﻋﺎﻡ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻏﺯﺓ، ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻭﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺃﻟﻐﻴﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻓﻕ  ﺇﻻ. ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻏﺯﺓ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 7591/4/7 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 183ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ 
  .7691/6/5ﺎﻓﻅﺎﺕ ﻏﺯﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤ
                                                 
  .603، ﺹ 8591/2/52، ﺘﺎﺭﻴﺦ 0ﺍﻟﻌﺩﺩ :  ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 64
  .466، ﺹ 0ﺍﻟﻌﺩﺩ :  ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 74
  .2691 ﺭﺍﺠﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ  84
 ،ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌﺎﹰ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻭﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﻥ  94
  .(21ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ) ﻴﻌﻴﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ﻨﺎﺌﺒﺎﹰ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡﻴﺠﻭﺯ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥﻜﺎﻥ ﻭ
   
  
 ﺃﻋﻼﻩ، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭ 
ﻓﺒﻌﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، . ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﺭﺩﻴﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ
 ﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻴﺘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ
ﻭﺒﺭﺯﺕ ﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ؛ ﻜﻭﻜﻴل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ 
  .ﺍﻟﺦ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻻﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻭﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺩﻴﺩﺓ...ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ
 
  (ﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻠﻀ )4991-7691ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
  
 ﻤﻨﻬﻴﺎﹰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻠﻀﻔﺔ 7691/6/5ﺒﺩﺃ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻏﺯﺓ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻏﺯﺓ، ﻭﻤﻌﻠﻨﺎﹰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻏﺯﺓ، 
ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻘﻠﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ( 1)ﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺭﻗﻡ  ﺍﻭﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺩﺀ ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﺃﻥ ﺠﻴﺵ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺩﺨل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺘﻘﻠﺩ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻹﻗﺭﺍﺭ : " ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ05ﺍﻟﺠﻴﺵ،
ﺃﻜﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ  15(2)ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺭﻗﻡ ، ﻭﺍﻟ..."ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻤﺎ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭ   ﺇﻻ7691/6/7ﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻏﺯﺓ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟ
 ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺨّﻭلﺃﻭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ( 2)ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺭﻗﻡ 
 ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻪ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﻗﺒﻠ،ﻗﺎﺌﺩ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  ﻓﻘﻁﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺴﻜﺎﻨﻬﺎ 
  .ﻪﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻌﻴﻨﻪ ﻟﻴ
  
، ﻭﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻏﺯﺓ ﺤﺘﻰ 2891/21/22ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺠﻴﺵ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟ، ﺤﻴﺙ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻘﻭﺍﺕ 3891/11/42ﺘﺎﺭﻴﺦ 
، ﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺎﺕ ﻏﺯﺓﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅ
  ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻗﺎﺌﺩ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺵ 1891 ﻟﺴﻨﺔ 749ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ 
ﺇﺫ  35،1891 ﻟﺴﻨﺔ 527  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺸﻜﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﺯﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ25ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ،
                                                 
  .3 ﺹ ( 7691/8/11 ) ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ-ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ )ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ  ﻤﻥ ( 1) ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ  05
  .3ﺹ  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ،  15
  .75 ﺹ 15 :ﺍﻟﻌﺩﺩ 2891/21/22ﺘﺎﺭﻴﺦ ( ﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻀ-ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ )ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ  25
  .1565 :ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 25 :ﺍﻟﻌﺩﺩ 3891/1/42(  ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ-ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ )ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ   35
   
ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ  ﻓﻴﻬﺎ  ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺎﺨﻭل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ
  .ﺎﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻙ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻭﺠﺒﻬ
  
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻋﻤﺩﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل 
 ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﺯﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭ
ﻟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﱢ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﺔ، ﺘﻭﺍﺯﻱ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ . ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ
ﺠﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟ. ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺕ ﺩﺍﺨل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
    45.ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻭﻗﺩ ﻋﻤل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ 
  55:ﻁﺭﻴﻕ
ﻗﺎﻤﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺫ : ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ -
ﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻭﻤﻨﻌﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍ
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻭﻥ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ
 ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕﺤﻴﺙ : ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ -
  . ﺃﻤﺭ ﻋﺴﻜﺭﻱ0041ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺴﻠﺒﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ  -
  .ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
  .7691ﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺴﻨﺔ ﻁﺒﻘﺕ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻟﻘﻭ -
  
 ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺃﻭﻗﻔﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺘﺠﺩﺭ
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﻗﺭﻭﻱ، ﻭﺃﺤﻠﺕ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ 
ﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ، ﺒﺤﻴ
، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 7691ﻟﺴﻨﺔ ( 491)ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺭﻗﻡ 
                                                 
  .082ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻋﻤﺭﻭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ :  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 45
 ammE yb detidE ,seirotirreT deipuccO fo noitartsinimdA eht dna waL lanoitanretnI ,hedahehS ajaR :ﺃﻨﻅﺭ   55
ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ : ﺒﺤﺙ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺴﺎﻤﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ ﻭﻓﺭﺍﺱ ﻤﻠﺤﻡ: ﻭﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ. (.151.p  ,)2991 ,sserP nodneralC :drofxO riaeyalP
 (.ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ )56ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﺹ 
   
ﺘﻭﺯﻋﺕ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ 
   65.ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻹ
  
ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ،ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 7691ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ /5ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ . ﻴﺔ ﻗﺒل ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺭ
ﺃﻱ ﻟﻡ ُﻴﻨﺸﺊ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﺠﻠﺴﺎ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺎ ﻟﻴﻤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭﻩ . ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﺴﻥ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
 ﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل. ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
  . ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ
  
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻤﺎ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻪ، ﻓﻲ 
ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ؛ ﺤﻴﺙ . ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﺩﺍﺙ
ﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻤﻭﻻ ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺃﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺨﺎﻟﻔﺕ ﻫﺫ
  . ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  
  (ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ )4991ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ  
 
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ 4991/5/4ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ - ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻏﺯﺓ
 ﻏﺯﺓ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ، ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ
   .ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ
  
ﻟﺴﻨﺔ ( 4) ﺃﺼﺩﺭ ﻗﺎﺌﺩ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺭﻗﻡ 4991/5/51 ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
 ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ( ﻴﻬﻭﺩﺍ ﻭﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺓ) ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻏﺯﺓ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ 754991
ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﺩ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ 
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ 
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( 5)ﺫﻟﻙ ﺼﺩﻭﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺭﻗﻡ ﻭﺘﺒﻊ . ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
                                                 
  .831-731 ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻋﻤﺭﻭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  65
  .3651، ﺹ (451)ﺍﻟﻌﺩﺩ (: ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ–ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ )ﻟﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ  ﺍ 75
   
 ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ 85،4991/21/11
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ 4991/01/9 ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻜﻤل ﻟﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4991/8//92ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻨﻘل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﺠﻴﺵ 
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ، ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ : ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ
  . ﻭﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺒﺈﻋﻼﻥ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
  
ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ( 6)ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺭﻗﻡ  ﺘﻡ ﻨﻘل ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠ5991/9/01ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
:  ﻭﺘﻠﺨﺼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺫﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻭﻫﻲ95ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ،
ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺒﻨﺯﻴﻥ، ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ، ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
  .ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
  
ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ( ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ–ﺤل ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ )ﻠﻰ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋ
ﻭﻟﺕ ﺒﻌﺽ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺴﻠﻁﺎﺘﻪ، ُﺤ، 5991/9/82ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﻟﻙ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻭﺴﻁ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﻨﺸﻭﺭ 
ﻴﻬﻭﺩﺍ ) ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻗﺎﺌﺩ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ 5991ﻟﺴﻨﺔ ( 7)ﻕ ﺤل ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺭﻗﻡ ﺘﻁﺒﻴ
  06(.ﻭﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺓ
  
ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﻴﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ 
 ﺒﺸﺄﻥ 6991ﻟﺴﻨﺔ ( 5)ﻥ ﺭﻗﻡ ﻏﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏﺯﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭ
 ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ 7991ﻟﺴﻨﺔ ( 1) ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 16ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻤﺜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﻅﻡ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻗﺭﻭﻴﺔ ﻭﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺃﻭ 
 26،ﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺁﺨﺭ ﻴﺸﻜل ﻭﻓ
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﺌﻴﺱ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
  . ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
                                                 
  .0571ﺹ ، (951)ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ( ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ-ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ )ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ   85
   .5491، ﺹ (461)ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ( ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ-ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ )ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ   95
  .7491، ﺹ (461)ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ( ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ-ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ )ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ   06
  .5002ﻟﺴﻨﺔ ( 21)، ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 5002ﻟﺴﻨﺔ ( 01)ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺭﻗﻡ   ﻤﻠﻐﻰ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ 16
  .ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ( 1) ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  26
   
ﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻭﻨﻠﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﻓﺭﻗﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨ
ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﻓﺄﻓﺭﺩﺕ ﻟﻜٍل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺨﺎﺼﺎ، 
ﻟﺴﻨﺔ ( 1)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﻅﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﻓﻘﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ (  ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ7991
  .ﺘﺸﻤﻠﻬﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ
  
 ﻴﻘﻀﻲ 364991 ﺴﻨﺔ ، ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭل ﻗﺭﺍﺭ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ 7691/6/5ﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺒﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
  . ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕﻏﺯﺓ، ﻭﺘﻭﻟﹼ
  
 ﻟﻴﺅﻜﺩ ﺃﻴﻠﻭﻟﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ 46،5991ﻟﺴﻨﺔ ( 5)ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﻨﻘل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ، ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
ﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍ
  .  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ4991/5/91ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻗﺒل 
  
ﻭﺘﻼ ﺫﻟﻙ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﻤﻨﺤﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ؛ ﻜﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﻯ 
 ﺤﻴﺙ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 56،2002ﻨﺔ ﻟﺴ( 9)ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﺭﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺭﻗﻡ 
ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺎﻁﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﻯ، ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﻨﻘل ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
ﻟﺴﻨﺔ ( 905)ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ؛ ﻜﺈﺘﺒﺎﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ 
. ﺭﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺘﺨﻭﻴل ﺍﻷﺨﻴ7591
   66.ﻭﻤﻨﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ" ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ"ﺇﻟﻰ " ﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺀ"ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺴﻤﻰ 
  
، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﻼﻩ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ 2002ﻭﻟﻌل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ،
ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
                                                 
  .01، ﺹ 4991/11/02 ﺘﺎﺭﻴﺦ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل:ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  36
  .71، ﺹ 5991/5/6، ﺘﺎﺭﻴﺦ 4ﺍﻟﻌﺩﺩ :  ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 46
 ﺒﺩﻻ 2002ﻟﺴﻨﺔ ( 8)ﻭﻜﺈﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ . 12، ﺹ 2002/6/92، ﺘﺎﺭﻴﺦ 24ﺍﻟﻌﺩﺩ :  ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 56
  .ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻨﻘل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ 
  .9، ﺹ 5991/1/8، ﺘﺎﺭﻴﺦ 2ﺍﻟﻌﺩﺩ :  ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 66
   
 ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 3002 -2002، ﻤﺭﺤﻠﺔ 2002 -69، ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 6991ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ : ﻤﺭﺍﺤل
  . ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ3002
  
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
 ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺭﺌﻴﺴﻬﺎ، ﻭﻓﻘﺎ 6991ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻟﺴﻨﺔ ( 4)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ،
 . ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ5991
  
 ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ -ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﻤﻥ 81ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻨﺼﺕﻭ
، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻭﻻﻴﺔ (ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
ﻠﺴﻠﻁﺔ ﻟﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍ. ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
، ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، ﻭﻭﻀﻊ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﻗﺘﺭﺍﺡﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒ
  .ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ  - ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻅﻤﺔ-ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
  
 ﻴﺘﻭﻟﻰ ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺃﺼﺒﺢ 2002ﻭﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ  ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ .ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، 
، 2002 ﻟﺴﻨﺔ ﻴﺘﻭﻻﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻭ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﺎﺭ 
ﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺘﻌﻠﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺘﻨﻔﺫ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔﻰﺘﺘﻭﻟ
 ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  .ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ
  
ﻭﺼﺎﺭ  76 ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ،3002ﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺼﻼﺤﻴﺔ 
                                                 
  .3002ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺴﻨﺔ ( 54) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  76
   
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ  86ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ،
 ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
   96.ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
  
ﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻴ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺩﺍﺩﻹ  ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤل، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺴﻥ  ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲﺫﻟﻙ . ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻟﺘﻘﺎﺴﻡ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻘﻭﺓ ) ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 07. ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼلﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
  17.، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ(ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ)ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ( ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  
ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻤﺠﻠﺱ  ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻬﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﺔﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺠﺴﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴ
ﻭﻟﻜل ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ، ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺒﺩﻭﺍﺌﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ
 .ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 
 
 ﻗﻴﺎﻡﺒﻌﺩ  )4991ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ (ﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﺎﺡﹴ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺸﺅﻭﻥ ﻗﺎﺌﺩ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻤﻨ
ﻟﺫﺍ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ، ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ . ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺘﻴﻥ، ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ. ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ 
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺤﺼﺭ . ﺼﻴل ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻕﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﻷﻥ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ؛ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
ﻉ ﺃﻡ ﻻ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭ
 .      ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
 
                                                 
  .ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ( 96) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  86
  .ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ( 36) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  96
  .3002 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﺴﻨﺔ( 74) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  07
  .ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ( 17، 07، 34) ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  17
   
  
  ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒ ﻟﻘﺩ ﻤﺎﺭﺴﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻓﻘﺎﻤﺕ
ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﻬﺠﺭ ﻭﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺘﺸﻜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴ
ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺃﺼﻬﺎ، ﻓﺴﻨﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨ
  .9791 ﻋﺎﻡ ﻬﺎﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻨ
  
    ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﻬﺎﺯﺍﹰﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
، ﻜﺒﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻪﻤﺤﺎﻜﻤﻭﺘﺨﺘﺹ 
، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥﻭﺘﻌﻤل ﻜ
  27.ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺩﻨﻴﻴﻥﻗﺒل ﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻋﺴﻜﺭﻴﻭﻥ 
  
ﻴﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻟﻡ ﺘﺯل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﺴﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﺭﻏﻡ ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻨﺸﻭﺀ 
ﻴﻊ ﻟﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭ
  .ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
  
ﻟﻜﻥ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻗﺒل 
ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻙ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﺭﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ، ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺴ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﺘﻀﺒﻁ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﻬﺎ، ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺸﺘﺕ ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﺨﺘﺭﺍﻗﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺤﺭﺭ ﺘﺨﻭﻟﻬﺎ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ 
ﻟﻜﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ .  ﻭﻓﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
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ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ 
ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﻘﺭﺭ ﻟﻤﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴ
ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﺼﺩﺭ : ﻭﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺫﻟﻙ. ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﻨﺎﻅﻤﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ 
   .ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ
 
ﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ، ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻱ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﻭﻻﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺸﺄﻥ 
 ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻫﺫﻩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻌﺏ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ 37.ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ، ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ، ﺘﻤﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ . ﻥ ﺴﻭﺍﻩﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺴﻨﻬﺎ ﺩﻭ
ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﺤﻴﺙ 
  .ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ،ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺩﻨﻴﻴﻥ
  
ﺎﺴﻬﺎ، ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻅل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﺤﺙ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺃﺴ
ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﻨﻁﺎﻗﻬﺎ، ﻋﻼﻗﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺨﻭﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ 
ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ .  ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﻴﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
 .ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
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ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ )ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ( ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ)ﻤﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  (ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  
ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺤﻕ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﻥ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻨﺎﻅﻤﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺒﻼﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺒﺸﻜل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ، ﻭﺃﻥ
ﻟﻜﻥ ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ . ﻋﺎﻡ
  .ﺘﻌﺎﻗﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻪ، ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺼﺒﻐﻪ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ
  .  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎﺘﺠﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ
  
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ، 
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻀﻔﺔ : ﻭﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻓﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻭﺴﻨﻌﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻜل . ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺓﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭ
ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺒﺤﺙ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ 
  . ؛ ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﺤﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ4991ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
  
  ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ
  
 ﺒﺴﺭﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 2291ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﺴﻨﺔ ( 53) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﻀﺕ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻴﻥ ﻟﺴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻫﻲ؛ 
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ  ﻭﻜﺫﻟﻙ 57،4981ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻭ47،1881
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 0981 ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻴل
 ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ .ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ 
ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﺒﺎﻟﺩﺍﺨل 
ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭ. ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
                                                 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻫﻭ ﻫﺫﺍ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻔﺎﺫ  ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ .2523 ﺹ( 7391/1/22) ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ (0) ﺍﻟﻌﺩﺩ :ﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭ- ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ  47
  .2881/1/1
  .6823 ﺹ ،7391/1/22 ، ﺘﺎﺭﻴﺦ0:  ﺍﻟﻌﺩﺩ: ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ-ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ  57
  
   
  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ  ﻜﻤﺭﺴﻭﻡﻓﻠﺴﻁﻴﻥ؛ 
 ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺴﺎﺭﹴ، ﺇﻤﺎ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 67،4291ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ  ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 1191ﻟﺴﻨﺔ 
ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻟﻥ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ 
  . ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺴﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ
   
  ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ
  
( ﻀـﻡ ) ﺘـﻡ ﺘﻭﺤﻴـﺩ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺨﻀﻌﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، 
 ﻟﺴﻨﺔ 82ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﻘﺏ 0591/4/42ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺘﻴﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ  0591/9/2ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  0591
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻴﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﻀﻔﺘﻴﻥ
  
ﻴﺔ، ﻓﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺈﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ، ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ 
ﻴﺭﺍﺩ ﻤﺩ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺁﺨﺭ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺎﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ 
 ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺤﻜﻤﻪ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺴﻨﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ
  . ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺘﻔﺼﻴﻼﺘﻬﺎ
  
ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺃﻋﻼﻩ، ﻓﺈﻥ ﺒﻌﺽ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻤﺎﺭﺓ ﺸﺭﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺼﺎﺭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
  :ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ. ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺼﺭﺤﺕ ﺒﻤﺩ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺒﻕ ﻗﺭﺭ ﻤﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ 771591ﻟﺴﻨﺔ ( 18)ﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺭﻗﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﺍﺝ ﻭﺍ •
  87.7291ﺍﻟﺤﺭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
                                                 
  .4023ﺹ ، 7391/1/22،  ﺘﺎﺭﻴﺦ  0:  ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ-ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ   67
  .3411 ، ﺹ(1591/7/1)، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 3701 :ﺍﻟﻌﺩﺩ( ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ)ﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺠ77
  .39، ﺹ 7291/7/51  ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ، 161 : ﺍﻟﻌﺩﺩ(ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ)ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ   87
  
   
 ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ 976491ﻟﺴﻨﺔ ( 52)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺭﻗﻡ  •
 ﻟﺴﻨﺔ (26)ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺭﻗﻡ ( 6491 ﻟﺴﻨﺔ 52ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺭﻗﻡ )ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
 08.1591
 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻁﹸﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ 188391ﻟﺴﻨﺔ ( 2)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ  •
ﻟﺴﻨﺔ ( 9) ﺭﻗﻡ -ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ–ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ 
 28.8591
ﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺒﻕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟ38،1491ﻟﺴﻨﺔ ( 8)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺎﺕ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺭﻗﻡ  •
 48.8591ﻟﺴﻨﺔ ( 8)ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻁﹸﺒﻕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﻑ 58،9491ﻟﺴﻨﺔ ( 14)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺭﻗﻡ  •
 ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ 9491ﻟﺴﻨﺔ ( 14)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
 68.3591ﺔ ﻟﺴﻨ( 11)ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
  
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻤﺎﺭﺓ ﺸﺭﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
 ﻟﺴﻨﺔ (62)ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻀﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﺭﻗﻡ  ﻗﺎﻨﻭﻥﻤﻥ ( 2)ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  : ﻭﻫﻲ78،3591
 .6291ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﺱ ﻟﺴﻨﺔ  •
 .4491ﺩﺭﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎ •
  88.7291ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩﺭﻭل ﻟﺴﻨﺔ  •
                                                 
  .623ﺹ ( 6491/21/51)، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 978 :ﺍﻟﻌﺩﺩ( ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ)ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ   97
  .9101 ﺹ (1591/5/1)ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ،3601 :ﺍﻟﻌﺩﺩ( ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ)ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟ 08
  .502 ﺹ( 8391/2/4)، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 495 :ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ،ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ   18
  .201، ﺹ (8591/2/1)، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 6631 :ﺍﻟﻌﺩﺩ( ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ)ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  28
  .86 ﺹ( 1491/1/3)، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 007 :ﺍﻟﻌﺩﺩ( ﺩﻨﻲﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭ) ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ 38
  .101ﺹ   ،(8591/2/1)، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 6631 :ﺍﻟﻌﺩﺩ( ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ)ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ   48
  .544 ﺹ( 3591/1/1)، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 0311 :ﺍﻟﻌﺩﺩ( ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ)ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  58     
  .544 ﺹ( 3591/1/1)، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 0311ﻌﺩﺩ ﺍﻟ( ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ)ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  68
  .815 ﺹ( 3591/2/1)، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 2311 :ﺍﻟﻌﺩﺩ( ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ)ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  78      
 .506ﺹ ( 8291/1/51)، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 671 :ﺍﻟﻌﺩﺩ( ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ)ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ   88
  
   
ﺭﻗﻡ   ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ98،4491 ﻟﺴﻨﺔ (53)ﺭﻗﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ  •
 09.1591ﻟﺴﻨﺔ ( 94)
  19.4591 ﻟﺴﻨﺔ (52)ﺭﻗﻡ ( ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ  •
  
ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺇﻤﺎﺭﺓ ﺸﺭﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ 
 ﺼﺎﺭﺕ 7691/6/5 ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ 2591ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﺎﻡ . ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ، ﻤﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺴﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺤﺩ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻔﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺘﻴﻥ ﻟﻠ
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ؛ ﻜﺎﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ 
  .ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
  
  ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ 
  
 ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤل 4991ﻟﺴﻨﺔ ( 1)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺃﻥ 7691/6/5ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻗﺒل 
 ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎﹰﺘﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ 
ﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺒﻬﺎ
ﻫﻨﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ . 7691/6/5ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻔﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺭﻏﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ 
ﻭل ﺒﺄﻥ ﺘﻌﺎﻤل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘ. ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ
ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ، 
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﻤﻘﺩﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺤﻴﺙ ﻅﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻬﺩ ﻗﺭﻴﺏ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﺭ 
ﺇﺴﻘﺎﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ . ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ
                                                 
  .182 ﺹ( 4491/21/9)ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ، 018 :ﺍﻟﻌﺩﺩ،  ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ 98
  .648ﺹ ( 1591/3/71)، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 9501 ﺍﻟﻌﺩﺩ: ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  09
  .709 ﺹ( 4591/21/61)، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 5021ﺍﻟﻌﺩﺩ :  ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ19
  
   
ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻤﻥ 
  .ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ. ﺩﻻﺌل ﻭﺸﻭﺍﻫﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  
  ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
  
ﻉ ﻏﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻋﻤﺩﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻘﻁﺎ
ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑﹶ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺇﺒﺎﻥ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ )ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ، . ﻲﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨ
ﺃﻤﺭ  29،0691ﻟﺴﻨﺔ ( 01)ﺭﻗﻡ (  ﺍﻟﻤﻌِﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ7291ﻨﺔ ﻟﺴ( 25)ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺭﻗﻡ 
ﻟﺴﻨﺔ ( 272)ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺭﻗﻡ ( 3591-96)ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ 
ﺃﻤﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ  39،3591
ﺃﻤﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ  49،3591 ﻟﺴﻨﺔ( 062)ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﺭﻗﻡ 
ﺃﻤﺭ ﺒﺸﺄﻥ  59،8491ﻟﺴﻨﺔ ( 84) ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻗﻡ 8291ﻟﺴﻨﺔ ( 12)
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ . 690591ﻟﺴﻨﺔ ( 201) ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺭﻗﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
  .ﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﺎﺭﹴ ﺒ
  
  
                                                 
  .929  ﺹ ،0691/6/51، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 741 :ﺍﻟﻌﺩﺩ( ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ) ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 29
  .356ﺹ ، 3591/7/51، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 02ﺍﻟﻌﺩﺩ ( ﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭ)ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  39
  .195  ﺹ  ،3591/4/51  ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ، 71: ﺍﻟﻌﺩﺩ (ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ) ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 49
  .56ﺹ( 0591/3/13)ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  2 :ﺍﻟﻌﺩﺩ (ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ)ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  59
  .731 ﺹ( 0591/9/03)، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 :ﺍﻟﻌﺩﺩ( ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ)ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  69
  
   
ﻭﺍﻟﺠﻬﺎ ﺕ ﻭﺃﺜﺭﻩ  ﻨﻘل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﺎﻜﻥ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
 
ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ .  ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺒﻔﻌل ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻴﻁﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍ
  .ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ
  
 ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ 
ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﻨﻘل 
  .ﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍ
   
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ، ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻤﻊ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ 
  .ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  
   ﻨﻘل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ
  
ﻉ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺘﻌﺩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺜﻴﺭﻫﺎ ﻤﺸﺭﻭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻨﻘﻼ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻊ 
ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 
  .ﺍﻟﺒﺤﺙ
  
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ 
 ﺒﺸﺄﻥ ﻨﻘل 5991ﻟﺴﻨﺔ ( 5)ﻤﺜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻜﺎﻤل ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻓﻜﺭﺓ ﻨﻘل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺴﻨﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ، ﻭﻤﺜل ﻫﺫﻩ ( ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ
  . ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ
   
  
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﺍﺩ ﻨﻘل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  
  :ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ_1 
  
 ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﻀﻔﻲ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻻ 
ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺜﻴﺭ ﺃﻱ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﺭﻙ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ . ﻭﺘﻘﺭﺃ ﻤﻌﻪﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﻟﻨﻘل ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻠﻤﺴﻤﻴﺎﺕ
ﻠﻰ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋ5791 ﻟﺴﻨﺔ 405ﺃﻤﺭ ﺭﻗﻡ ( ﺘﻌﺩﻴل) ﺃﻤﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ :ﻤﺜﺎل
ﻤﻭﺍﺩ ﺘﻌﺩل ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل
  :ﻭﺘﺘﻀﺢ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﺴﺘﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  3491 ﻟﺴﻨﺔ42ﺭﻗﻡ ( ﻤﻼﻜﻬﺎ ﻟﻠﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﺴﺘ)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ( 3) ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -1
  (.ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﻴﺔ)ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﻤﻼﻙ 3591ﻟﺴﻨﺔ ( 2)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﺘﻤﻼﻙ ﺭﻗﻡ ( 3،4) ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -2
  (.ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ.)ﺘﻠﺯﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﻠﻴﻪﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻭ ﺒﻴﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺜﻡ ﻴﺴ
 ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻤﻼﻙ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺠﺎﺀ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 9991ﻟﺴﻨﺔ ( 4) ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ -3
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ، ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺠﺎﺀ - ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ–ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ .)ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ 3002ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
  (.ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  .  ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺏ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﺏ
 
 ﺤﻴﺙ 9291 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ 41ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ
   
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺒﻤﺤﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺠﻴﺯ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ  ﻋﻘﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠلﻴﺭﻓﻊ "
  ".ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ
  
 : ﻋﻠﻰ5/04 ﻟﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4691 ﻟﺴﻨﺔ 21ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻗﻡ 
ﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ  ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺨﻼل ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴﺏ ﺍﻟﻭﺯﻴﻴﺼﺩﺭ " 
  ".ﻴﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺭﻓﻭﻀﺎﹰ
  
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﻭﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ، ﻭﻗﺩ 
  .ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 
  :ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ_ 2
  :ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤ
  :ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻴﻌﺩل ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻀﻤﻨﻴﺔ( ﺃ)
ﻫﻨﺎ ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﻨﻘل ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﺠﺩﻴﺩ 
 ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻻ
ﺼﺭﻴﺤﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل؛ ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺈﻨﺎﻁﺔ ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻜل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ 
ﺠﻬﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻨﻰ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ 
  .ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ
  
 ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ؛ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﻋﻠﻰ 2002ﻟﺴﻨﺔ ( 6) ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺭﻗﻡ ﻭﻤﺜﺎل
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﺘﻀﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ 
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ( 4ﻤﺎﺩﺓ )، ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ (2ﻤﺎﺩﺓ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ . ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ 
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺸﺅﻭﻥ 
  .     ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﺎﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺓ ﻨﻘل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺴﺎﺌل ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻜﺎﻤل ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻓﻜﺭ( ﺏ )
 ﺒﺸﺄﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ 5991ﻟﺴﻨﺔ ( 5)ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺨﻴﺭ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  :ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ
  
   
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺘﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ "
  ".5991/5/91ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻗﺒل 
 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﻓﻬﻭ ﻴﻀﻔﻲ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
 .ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ، ﻟﻜﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ . ﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺜﺎ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺠﺩ( ﺝ)
  :ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  : ﻋﻠﻰ( ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ )6391 ﻟﺴﻨﺔ 82 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺭﻗﻡ 1، 2/4ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
ﺘﺨﻭل ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ( 1)
ﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺌ
ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺅﻫﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺇﻴﺩﺍﻉ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﻭﻤﻘﺎﻁﻊ ﻭﻤﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻭﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ، ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺘﺄﻤﻴﻥ 
ﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﺘﺎﻨﺔ  ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﻭﺘﻬﻭﻴﺘﻬﺎﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻭﻤﺘﺎﻨﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
  .ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺒﻨﺎﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
ﻻ ﻴﻌﻤل ﺒﺄﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻗﺘﺭﺍﻨﻪ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ، ( 2)
ﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻭﺘﻨﺸﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴ
  .ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻡ ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭﻫﺎ
 
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ 
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ . ﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊﺍﻟﺴﺎﻤﻲ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
 ﻟﺴﻨﺔ 82ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺭﻗﻡ 
 ﺼﺩﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ 6991 ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻟﺴﻨﺔ 6391
ﻘﺘﺭﻨﺎ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ؛ ﻨﻅﺭﺍ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻭﺼﺩﺭ ﻤ
ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﻼ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ . ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻭﻨﻘل ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
  .ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
 
 ﻫﻴﻜل ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ( ﺩ)
ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻤﺜل ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺘﺜﻭﺭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ 
   
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ 
  .ﺍﻟﻤﻘﺘﻔﻲ
  
  ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺃﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
  
ﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋ
، ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﻥ ﻴﺜﻴﺭ ﻟﺒﺴﺎ ﻭﻏﻤﻭﻀﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ (ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ)
" ﻨﺎﻅﺭ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ "ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻕ ﻟﻔﻅ. ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ" ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺜﻭﺭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻘل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ، ﻓﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ 
 ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ
ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ. ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ 
ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ .  ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﻤﺞ(ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﺩل)ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﺩﻴل 
ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﺩل ﺃﻭ ﻨﺎﻗل ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻨﻰ 
ﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌﺎ 
  ﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻭﻟﻌل 
ﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﺩﻤﺞ ﻟﻥ ﻴﺘﻭﺍﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻭﺍ
ﻭﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﺎل ﺒﺤﺜﻪ، ﻓﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺼﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻔﺢ 
ﺕ ﻤﻜﻠﻔﺔ  ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺠﻬﺔ ﻜﺎﻨ-ﻤﺜﻼ–ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﻟﺒﺴﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻪ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ
  .ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ
 
 
   
  ﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕﺍ
  
ﻓﻴﻤﻜﻥ .   ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔﺎﻨﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬ
ﺎﻥ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻫﺎﻤﺵ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﻡ ﻤﻜ
) ﺠﻬﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ُﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻭﻤﺎ ﺁل ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎل
  .ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل( ﺍﻟﺠﻬﺔ/ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ/ ﺍﻟﺸﺨﺹ
  
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﺎﻫﻴﺔ 
ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺼﻔﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
  . ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻪ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤﻘﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﺘﺼﺎﺩﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺼﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ؛ ﺍﻷ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺼﺭﺍﺤﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ 
ﻟﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﻷﻥ ﺘﹸﺩﺭﺱ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ . ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻭﺍﻟﺤل ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ . ﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞﻭﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻗﺒل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺈﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴ
ﻫﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﱢﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﻜل 
ﻨﺴﺨﺔ ﻤﺩﻤﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﺴﻨﺩﻩ، ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ 
  .ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﻠﻤﻲ ﻭﻤﻭﺜﻕﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍ
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